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NILAI NILAI NILAI NILAI
AKTIF TUGAS UTS UAS
(10%) (25%) (25%) (40%)
1 1701095001 ADI RIYAN PANGESTU 85 80 80 80 80,50 A
2 1801095002 ADHITYA RIZKY MAULANA 88 80 75 75 77,55 B
3 1801095004 RAMANDA FIRMA DONI 85 80 75 90 83,25 A
4 1801095005 REZA SYAIHUL ANDI 85 80 80 88 83,70 A
5 1801095006 AN NISA ASYAHIDA 88 80 78 88 83,50 A
6 1801095008 ANA MUBAYINATUL KHOTMI 88 80 78 80 80,30 A
7 1801095010 SANTI NUR ANDINI 88 80 78 80 80,30 A
8 1801095012 MNEMONIC LUCKY ALFITRI 88 80 80 78 80,00 A
9 1801095014 MUHAMMAD RAIHAN IMRAN 88 80 75 78 78,75 B
10 1801095016 MUHAMMAD IVANDRIAN FARHAN 88 80 75 82 80,35 A
11 1801095020 SESI AFNI SNSI NAIBAHO 82 80 60 50 63,20 C
12 1801095022 FAUZANATUN LAILA 85 80 78 95 86,00 A
13 1801095024 SALSHA DWI AGUSTINA 85 80 80 88 83,70 A
14 1801095026 ZOYA SALSABILA PUTRI 85 80 78 85 82,00 A
15 1801095028 SITI PURWANINGSIH 88 80 82 65 75,30 B
16 1801095030 HARNUM ISNAENI FADHLYANI 88 80 78 85 82,30 A
17 1801095032 ADITYA RAMADHAN 88 80 75 78 78,75 B
18 1801095034 REGA DWIMARTHA TILAR 88 85 78 88 84,75 A
19 1801095036 TASYANI KHAIRUNISA 85 80 78 95 86,00 A
20 1801095038 NIA ROSDIANA 88 80 78 80 80,30 A
21 1801095042 WISNU ADITYA SUBAN 85 80 70 65 72,00 B
22 1801095048 KEILA SAAIDA 88 80 78 85 82,30 A
23 1801095050 WA ODE NURUL HAFIFAH 90 80 78 80 80,50 A
24 1801095052 RIDOH MARGANDA TUA TAMBA 88 80 80 78 80,00 A
25 1801095054 IQRAINI AZZAHRA RAMADHANTI 85 80 78 82 80,80 A
26 2001099003 MUHAMMAD RIDWAN 85 80 70 80 78,00 B
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